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REALITAT I FICCIÓ EN LA NOVEL~LA 
CASTELLANA QÜESTIÓN DE AMOR 
(VALENCIA 1513) 
La narració anbnima Questión de amor (des d'ara Q. de A.) 
fou publicada a Valencia el 1513. Experimenta una gran Sxit ja 
que fou reeditada diwit  vegades al llarg del segle XVI (Toledo, 
Salamanca, Sevilla, Venecia, Zamora, Alcalá, Lisboa, Medina del 
Campo, Anvers, Saragossa, París, Lovaina), i en versió francesa 
a París el 1541'. r o b r a  fou estudiada per Benedetto Croce 
(1894)' i editada primer per M. Menéndez Pelayo (1908 )', ree- 
ditada fidelment a Mexic el 1971 junt amb altres textos paral- 
lels per A. Souto Albarce, i recentment, en versió transliterada, 
per Carla Perugini (1995)4. Des dels anys 80 ha despertat un nou 
1. Carla Perugini, Qiiertidn de amor Estudio, edición y notlr de, Salamanca, 1996, pp. 
36-37. 
2. B .  Croce, Napoli da1 1108 nl 1112 (da un nntico rornanzo erpognolo), "Archiva 
Storico per le Provincic Napalitaneu, XIX, 1894, pp. 140-163: Ln Spagna nella v i t l  iraliond 
durante la Rinarzenra, 1894, 3% cd. Bñri, 1941. 
3. M. Menéndez Pelayo, Origener de la nouela, NBAE, t .  22, Madrid 1908, pp. 41-98, 
edici6 fcta a partir d'un enemplar de i'cdició dc Zamora de 1539, f o r ~ a  diferenr dc I'cdició 
princeps de 1513. 
4. Vcgeu nata 1 .  L'edició translirerada ér fcra a prtir  de la de Valfncia 1513. 
interes i ha estat objecte de diversos estudisi. M'interessa ara 
aprofundir alguns aspectes que poden donar nova llum sobre 
aquesta obra, corn ara les connexions dels protagonistes amb 
personatges de la realitat coetinia, el grau de ficció i de realitat 
de l'obra, l'autoria i la intencionalitat amb que fou escrita. N o  
pretenc resoldre tots aquests punts, sinó només aportar-hi al- 
gunes hipbtesis. 
Cobra pot ser definida corn un debat noveblat sobre l'amor 
entre els dos protagonistes6, corn a novel.la en el sentit italia del 
terme7, corn una novel.la sentimental amb aspectes pastorils (en 
aquest cas una egloga) dins la tradició de la Cárcel de amor de 
Diego de San Pedro8, corn una novel.la en clau i corn una crb- 
nica histbrica &una societat, la napolitana, en uns anys preci- 
sos (1508-1511)9. En realitat és una mica de tot i potser encara 
n~és,  corn ja veurem. 
L'autor la defineix dues vegades corn a <'tratado» fet que fa 
pensar que per a el1 el plantejament teoric sobre l'amor que dóna 
5. Espccialmcnr, J. Ryan, Theprycoloa oflove in rhe ~Ciiertion de amor*, .iHirpania», 
1963, XLVI, n.1, pp. 61-65. G.i? Andrachuk, The Qmrtion deamorand  thefnilr<re ofcourtly 
leve, xRcvirta Canadicnsc de  Estudios Hispánicos., IY 1979-80, pp. 271-280; Qwrtian de 
amor: cluer to Aurhonhip, *Bulletin of Hirpanicc Studicsn, julio1 dc 1994, pp. 329-338. R. 
Rohlnnd de Langbehn, Elpapel del lector en Queirión de amor (1>13), ,wBullctin of Hispnnic 
Studics*, LXIX, 4, 1992, pp. 335-346. 
6. '~Enrre el qual Flamiano y o t ro  qucn la obra Varquirán sc nombra sc mueve una 
contienda o quisrión a manera de diálogo, en demanda y respuesta: qual dcllos dos con más 
razón dc  la fortuna como mas Lasrimado o mas apassionado se devc quenar (p. 43)s. 
7. Novcl-la cn cl scntit dc narració rcrlirta que prctCn cnllagar siruacionr dc  la vida 
privada dc pcrsonatger obseurs i sovinr innominatr amb personatges imporranrs, sovinr dc 
la reialesa. 
8. La Cárcel de nmor publicada a Sevilla cl 1492, i en veriió catalana del valcncii 
Bernardi Vallmanya I'any r c g ú e ~ r  a Barcelona. El 1496 s'afcgi ja a les cdicionr la conrinuació 
i comcntari dcNicolás Nuhcz. Es el precedcnr mes immediat de Q .  d e A .  Aqucrta a'adcqua a 
I'erqucma de la ficció scnrimcntal: la inclusió dc I'auror-narrador (autobiografisrnc que rc- 
gucin, enirc d'altrcr, Icr rradicions dc  les Heroidei dc  Virgili, de  la Fiarnmem de Boccaccio i 
de la poesia dc canconcr), I'acció lligada a les cartes cnrrc els dor amics proragonirtcs i enrrc 
un d'clls i la seva cstirnada quc el rebutia i ~ r o t o t i ~ u r  d'una belle dame ranr merci), la urilit- 
. .. 
z x i ú  del vcrs . Ii in.lurirj d r  c i r i , ~ r i .  t d' un, ig.o~.a. Eiml draniltlc arnb 11 mait  dcl prota- 
goii.<:.,. 1 ' ~ r  A.13 D:i~:imund, ;. g:nrr: dc fic:iG rcnr. c:nril haur.3 nzrcut 1 I'urrupl . l h a ~ r ~ l  
cnrrlr a C.tralunv~ i r i c x r  11 c o n ~ r r i b l ~  d: Por:u<al i rei drlr  caialin, I'zri IV 11464-661. 
, w - , . 
auror dc Sitira de infelice e felice vida, cn partuguEs comporta entre 1445 i 1449, cn plena 
joventuc. Alan Deyermond, esrudi preliminar a I'cdició dc Cárccl deamor de Dicgo de San 
Picdro, Barcelona, Critica, 1995. 
9. Aquest ér I'arpecie més estudiar per B. Crocc cn cls estudir ja cirars n la nora 2. 
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lloc a l'obra n'és l'aspecte esencial: aquesta idea és corrobora- 
da pel títol mateix. El debat és plantejat a l'inici de l'obra en 
aquests termes: «De dos enamorados: al uno era muerto su 
amiga; el otro sirve sin esperanca de galardón. Disputan qual de 
los dos sufre mayor pena.» Dóna seguidament notícia dels di- 
versos elements constitutius de l'obra que I'autor introdueix en 
el debat: ~introdúzese más una caca, un juego de cañas, una 
égloga, ciertas justas y muchos cavalleros y damas con diversos 
y muy ricos atavíos, con letras y invenciones». 1 acaba amb la 
darrera part de l'obra: «concluye con la salida del señor visorey 
de Nápoles -donde los dos enamorados al presente se 
hallavan- para socorrer al Santo Padre: donde se cuenta el nú- 
mero de aquel luzido exército y la contraria fortuna de Ravena .
El debat sobre l'amor1° és per tant l'eix vertebrador de tota 
l'obra i el que li proporciona una unitat i cohesiona els diversos 
elements narratius que l'autor hi va introduint. Aquests elements 
que podríem dir ambientals proporcionen un marc concret al 
debat. Aquest debat, tanmateix, no  és presentat de manera teb- 
rica sinó que és exemplificat per dues histories paral.leles i que 
s'entrellacen, per mitji &una acció novel4ada. El fil narratiu que 
uneix les dues histories i els diversos elements ambientals és 
portat en un principi per I'autor que apareix sota aquest nom 
(«El Autor»)en l'obra, a la manera de Cárcel de amor de Diego 
de San Pedro i que és substituit en determinats moments per 
un personatge que fa d'intermediari dels protagonistes. Les dues 
histories sentimentals no tenen la mateixa importancia: una 
d'elles, la de l'amor no correspost és la principal i l'altra serveix 
en certa manera de contrapunt, tot i que és en aquesta on, se- 
gons Ryan, el sentiment amorós és expressat amb més origina- 
litat. El fet que dóna relleu a la historia principal és la rellevin- 
cia de la «dame sans merci», de sang reial, la conversa tinguda 
entre aquesta i el seu enamorat un dia de caca, conversa i planys 
de l'enamorat repetits en forma d'egloga recitada pel protago- 
10. Una obra. cncara molt rctbrica, deriva de Q. de A. en aquesr aspecie dc debat amo- 
rós: el Venwir tribunal, Venecia, 1537,  de Lluis Escrivi, dcdicat al  duc d'Urbino i siruar a 
Padua. 
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nista i amics seus desfracats tots de pastorsi', element pastoril 
que representa el punt algid de l'obra; el final trigic de l'ena- 
morat, que mor finalment a causa de les ferides rebudes a la 
batalla de Ravenna, sembla respondre més a desesperació que 
no  a obligació. Com que l'altre enamorat al qual se li mor la 
dama -la muller en aquest cas- sobreviu malgrat la pena, cal 
pensar que l'autor considera més dolorosa la pena del rebuig que 
no la de la mort. r o b r a  no  recondueix, tanmateix, el debat al 
final de la seva obra, que acaba amb la mort del protagonista i 
deixa el lector que en tregui la seva propia conclusió. 
M'interessa ara focalitzar el fris de personatges historicament 
reals pertanyents a la noblesa que es trobava a Nipols i que 
emmarca les dues histories sentimentals. L'enumeració precisa 
de dames i cavallers que participen en una cacera, un joc de ca- 
nyes, unes justes i en el cas de la nbmina dels gentilhomes que 
acompanyen el virrei a la batalla de Ravenna, encara que amb 
els noms disfrassars, és real i documentable i ha estat vista com 
una cronica social historica. N o  era una novetat. Podem trobar 
precedents prbxims en la Triste deleytación de mitjan segle XV, 
narració en clau (referencia a personatges histbrics) que esmenta 
amors famosos de la vida real, com el cas d'oliver, celebre amant 
que se suicida a causa de l'amor no  correspost de la llibertina 
comtessa de Lluna, Violant Lluisa de Mur (que morí el 1467)12, 
o bé la composició Purgatorio de amor" que enumera els gen- 
tilhomes que envoltaven el comte &Oliva i , sobretot el Dechado 
de amor", que situa l'acció a la cort virregnal de les Tristes Rei- 
nes napolitanes a Valencia el 1510 i on consten molts dels per- 
1 1 .  D'aquesta mancra I'Pgloga recitada idquiria condició teatral adcquada cn els medir 
cortcsanr. El 1506 a Urbino, cls personatges que diilagucn a El Cortegiana dc Baltasñr 
Castiglione rcprcscnten rambé disfrarsars una egloga. Padem trabar un paral.lelismc amb la 
coctdnia Égloga de Plándn y Viroriano (1513) de Juan dcl Encina. Veg. F. López Estrada, Loi 
libros de partores en h literntura erpañoln, Madrid 1974, pp. 214-217. 
12. El fct trobd rcssd cn divcrscs obrcs lircrdries (Pdnima d'Oliver del rossellon+s 
Franrcsr Moncr, a Lagloria d'amor d e  fra Rocaberti o la pocsia de mossPn Avinyó).Vcg. Msrti 
dc Riquer, #T?ste Ddeytzciónz. novekz cairelhna delsiglo XV, RFE, XL, 1956, pp. 33-65. 
13 Primera cdició del Cancionero General d'Hcrnando dcl Carrillo, ValPncia, 1511, f .  
CCXVII 
14. Cancionem General d'Hcrnando del Carrillo, ValPncia, 1520. 
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sonatges que apareixen també a la Q. de A. Una tecnica similar 
seria utilitzada posteriorment al llarg del segle XVI: Lluís del 
Mili, a la seva obra El Cortesano, publicada postumament a Va- 
lencia el 1561, l'utilitzi per a descriure l'ambient de la cort vir- 
regnal de Germana de Foix dels anys vint. Joan de Cardona15 
situi el seu Tratado notable de amor a Nipols els anys 1545-47, 
i l'estmcturi també al voltant d'una serie de cartes en prosa amb 
llargues al.lusions a les campanyes de 1'Emperador contra els 
turcs. 1 encara podem afegir una altra novel.la sentimental que 
segueix plenament el model napoliti, Fortuna de amor del sard 
Antonio de Lofrasso que localitzari bona part de l'acció a 
Barcelona I'endemi de la batalla de Lepant el 157216. 
Els personatges del nostre fris tenen, a més, una característi- 
ca especial: formen un conjunt de figures silencioses -només 
I'amiga del protagonista se'n destaca- que s'expressen, pero, 
eloqüentment, per mitji del llenguatge dels colors dels vestits 
descrits amb gran minuciositat i de les divises i miximes que 
porten que ens informen sobre l'estat d'inim dels personatges. 
Perque només els dos enamorats, la dama d'un d'ells i un mis- 
satger dels dos enamorats parlen i expresen els sentiments res- 
pectius, llevat del cas de I'egloga on els pastors que acompanyen 
el protagonista parlen de forma explícitament rústica. La des- 
cripció minuciosa de dames i cavallers, la conducta harmonio- 
sa, continguda i educada de tots ells, el silenci amorós s'adcriuen 
a I'amor cortes o més aviat al corrent neoplatbnic de I'amor. 
Sobre la seva veracitat, vegem que ens diu el propi autor dels 
seus personatges: 
.todos los cavalleros y damas que en ella se introduzen, a la sazón 
se hallavan presentes en la ciudad de Nápoles donde este tratado se 
15. Joan de Cardona i de Requcrens (1519-1609), capiti general de les galeres de Sicilia 
i virrei dc Navarra, era fill del virrci dc Sardenya Anroni de Cardona i Enriqucz (gcrrni del 
duc Fcrran dc Cardona) i de Maria de Rcqucrena (cunyada dcl virrei de Nipols  Ramon dc 
Cardona). 
16. Mana A.  Roca Mussons, Estudi prclirninar a I'cdició facsirnilar de Los Diez Libros 
de Fortuna de Amor d'Anronio Lofrarso, Sisser, 1992 i La citlii di Barcellonn: rpaiio bucolico- 
cortese nel mnzanio di Antonio de  Lo Frarro nLor diez libros de Fortuna de Amorx, BRABLLB, 
XLI  (1987-88). Barcelona, 1988, pp. 29-62. 
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compuso, y cada uno dellos, en efeto, servia a la dama que aquí se 
nombra. Bién es verdad que el autor, por mejor servar el estilo de su 
invención y acompañar y dar más gracia a la obra, mezcla a lo que 
fué, algo de lo que no fuér. 
La tergiversació dels noms té, per tant, com a finalitat susci- 
tar la curiositat i fomentar el joc per a descobrir els noms reals. 
Per aixb en dóna les regles: 
«para quien querá ser curioso y saber la verdad, las primeras letras 
de los nombres fengidos son las primeras de los verdaderos de todos 
aquellos cavalleros y damas que representan, y por las colores de los 
atavíos que allí se nombran y por las primeras letras de las invenciones 
se puede también conocer quien son los servidores y las damas a quien 
sirven.s(Argumento y declaración de toda la obra) 
ELS PROTAGONISTES 
Els personatges del fris responen a persones reals. En sobre- 
surten les Tristes Reines", el virrei Ramon de Cardona", la du- 
quessa de Mili, Isabel d'Aragó i, sobretot la seva filla Bona 
Sforca que adquireix rang de protagonista19. La identificació, 
pero, dels dos enamorats presenta dificultats. Potser podria trac- 
tar-se de personatges reals o semireals, és a dir inspirats només 
en part en persones reals. 
17. Nom amb quc eren conegudcs la gcrmana dc Ferran el Catblic, la reina Joana 
d'Arag6, vidua de Fcrran 1 de Nhpols des dcl 1494 i la scva filla dira rambe Joana d'Aragó, 
vidua al seu rorn dcl també rci dc Napols Ferran 11 mort cl 1496. 
18 Ramon de Cardona-Anglcrola i dc Rcqucscns (1467-1522), bar6 de Bellpuig, hc- 
rencia de la scva marc Castellana dc Rcqucsens, virrci de Sicilia (1507-09) i de Nipols (1509- 
22). Duc de Somma i d'oliveto, casar amb Isabel de Requercns. Havii lluitat a les ordres 
del Gran Capiri a la segona campanya pcr la conqucsra dc Nipols (1505). Mort a Nhpols, cl 
scu cos seria finalmcnr cntcrrar en un magnific mauraleu dc marbrc obn dc Giovanni Merlano 
a Bcllpuig d'urgell. El seu era gran -cs dcia que era fill natural del rci Fcrran 11- pero 
les sever aptirudr bfl.liqucs sembla que eren qüestionades: cl propi papaluli 11 cs refcria a 
el1 com a madama Cardona- (Pcrugini p. 26). Es casi amb la catalana Isabel dc Rcqucsens i 
Enriquez i el fill Fcrran dc Cardona rcridiria ja a Barcelona i potenciaria les cdicions 
~usiasmar~uiancs. 
19. Isabel d'Arag6 (1470-1524), germana del rci Ferrnn 11 dc Nipols era vidua dcs del 
1499 del duc de Mili Gian Galcazro S fo rp  i vivia amb la reva jovc filla Bana Sforcñ. 
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Flamiano, I'enamorat que «sirve sin esperanca de galardón»,era 
un noble que havia nascut a Valencia i vivia a Nipols (~Flamia- 
no natural de la ciudad de Valdeana, de no menos noble linaje 
que crianca. El qual en la ciudad de Noplesano abitavan). Un 
dia la seva futura dama, Belisena, «a la dicha ciudad de Nople- 
sano vino para estar en ella algun tiempo.n2" Flamiano se n'ena- 
mora perdudament contra tota esperanca: '<Flamiano denamo- 
rada passión, sin remedio ni esperanca en bivas llamas viéndose 
arder». El seu nom suggereix precisament les flames, en catali. 
El rebuig de la dama és expressat explícitament, en prosa i en 
vers, en trobar-se els dos en una caceria. Les lamentacions de 
Flamiano per aquest amor no correspost són explicades per carta 
al seu amic i contrincant en el debat Vasquirán, que vivia a 
Palerm. Més tard tots dos continuarien les lamentacions a Ni- 
pols. 
Benedetto Croce ja va identificar Flamiano amb Jeroni de 
Fenollet, perque la lletra inicial correspon amb la del cognom i 
perqu? apareix en el seguici del virrei Ramon de Cardona amb 
el nom real. Jeroni seria fill del batlle de Xativa Lluís de Fenollet 
(mort el 1492) i de Caterina de Centelles (filla del comte #Oliva 
Bernat de Centelles). El superior llinatge de la mare és repre- 
sentat reiteradament en els complements dels vestits de Jeroni, 
com per exemple: «Don Gerónirno Fenollet llevó dos atavios, 
uno de terciopelo morado y raso encarnado hecho de centelles ... u 
La informació histbrica que ens ha arribat de Jeroni de 
Fenollet i de Centelles és escassa. Segons Martí de Viciana2' «fué 
capitán de un estandarte de hombres de armas en la jornada de 
Rabena año de 1511 (sic)». La informació podria provenir no- 
rnés del nostre text. Si aixi fos, es tractaria #un cas de conver- 
sió d'un personatge de ficció en un personatge real. Ventura 
Pascual, el 1931, recull la inforrnació de Viciana i afegeix: eestuvo 
al servicio de la reina de Polonia Bona Sforza. Su hija doña 
20. Belisena, 6s a dir Bona S f o r ~ a  ni  a Nipols  el 1499, a la mart dcl scu pare. En mama- 
ria cl 1518 en esdevenir, per rnatrimoni, reina dc Pol6nia. Sobre Bona vegeu mfs endavant. 
21. Marridc Viciana, C~onica de Valencia, 11, edició facrimil, Vali-ncia, 1972, p. 131. 
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Francisca casó con Don Gaspar Garcia, en San Bartolomé de 
Valencia a 15 de marzo de 1 5 7 0 ~ .  Bona Sforca no esdevingué 
reina de Polonia fins el 1518, fet que voldria dir que Jeroni no 
morí el 1512 a Ravenna com ens explica la Q. de A. Potser es 
tracta, pero, d'una imprecisió i hauria de dir al servei de la futu- 
ra reina de Polonia. En tot cas, no sembla que Jeroni de Fenollet 
pogués inspirar el protagonista del nostre text. 
En canvi, sí que podia ser més adeqüat el seu germi gran 
Francesc de Fenollet i de Centelles (mort després del 1548), 
patge de Ferran 11 i que hereti del seu pare el 1503 el cirrec de 
batlle de Xitiva. Freqüenti la cort del comte &Oliva Serafí de 
Centelles, com consta en la relació Purgatorio de amor del aba- 
chiller Ximénez*, junt amb altres poetes com el Marques de 
Cenete o Ferrindis d'Her?diaz2. És a dir que ja havia estat es- 
collit com a personatge literari. El 1511 com a jutge del Certa- 
men del convent de Santa Caterina (una germana seva, Elionor, 
n'era monja), escriví una Sentencia (en catali). Poesies seves en 
castella foren recollides al Cancionero General el mateix any 
1511. El 1512 consta com a gentilhome de la Casa del Rei 23. El 
1513 el poeta xativí Jaume Beltran abludia a el1 &aquesta mane- 
ra: *Aquel1 fono11 tendre, ab rames molt belles Ipreclar don 
Francisco, poeta estimab2+. Era, per tant, jove. Es casi dues 
vegades, primer amb Elisabet Sorell i després amb Francesca 
Ferrer, senyora de Faldeta. Martí de Vicianazi el qualifici de 
«muy galán, cortesano y diestro justador, y tuvo muchas habi- 
lidades en su persona, de que fu i  muy estimado». Estigué vin- 
culat després a la cort de Germana de Foix des que aquesta ar- 
r ib i  a Valencia amb el seu segon marit el marques de 
Brandenburg. El músic i poeta Lluís del Mili el convertí en un 
22. Purgatorio de amor, del batxiller Ximfncs, publicar al Cancionero Genmal, cdiciá de 
151  1. f. CCXVII. Max Cahner, Llennua i societat en el par delrenleXVo1 XVI ,  Acres del Cin- 
- 
qu: Cul laqui I n r c r n ~ c l o n ~ .  dc lcnpu~ 1 Iiicrariiii catalinrr, Piibll;acion, Aoidii dr. Monrrirrll, 
IYd?. p 213. C.L. ;un,.Ji.rar. :annilicih, qu; I r m c i r c  uc Fciinllir ?p>ic.s en JqLerra ubri ,a- 
tisfct amb cl que ha aconscguit: .Don Francisco Fenolletel ya estava muy placenrerol rerraido 
cn un rctrcrcl diziendo: .tristeza vete/ pues quc tengo lo que quicrax. 
23. ACA. rcg. 940. 
24. Citar per A. Ferrando, Elr cedmenr posticr unlencidnr, Val&neia, 1983, p. 732. 
25. M. de Vicima, Crónica de %lene&, ed. facsímil, Valencia 1972.11, p. 130. 
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dels personatges principals de la seva obra El Cortesano, l'acció 
de la qual situi a la cort de la lloctinent els anys 1520. Alterna 
les lletres amb les armes: lluitaria el 1520-21 contra els agerma- 
nats i contra els moriscs a la serra &Espada (1526)26. L'autor de 
Q. de A. potser féu dels dos germans un sol personatge, tots 
dos bel.licosos, més conegut i cortesi Francesc. 
La dama servida per Flarniano (Fenollet) és, en canvi, histb- 
ricament real: Bona Sforza (1493-1557), filla d'isabel d'Aragó i 
del duc de Mila Gian Galeazzo Sforza, emparentada, per tant, 
amb els reis de Nipols per part de mare i amb l'emperador 
Maximilia per part de pare (era neboda de la segona muller Blan- 
ca Maria Sforza). Entre el 1508 i 1511, període en que trans- 
corre I'acció de Q. de A,, tenia doncs de quinze a divuit anys. 
El seu casament amb el rei de Polonia tindria lloc a Cracbvia el 
18 d'abril de 1518 d'acord amb la capitulació matrimonial fir- 
mada anteriorment, el 6 de desembre de 1517. El seu llinatge 
reial feia impossible que correspongués a l'amor d'un noble de 
segona categoria com Flamiano i explica el seu altiu menypreu 
per a aquest. 
Vasquerán és el nom donat al coprotagonista de la Q. de. A. 
En la qüestió amorosa plantejada, defensa que el pitjor no és el 
rebuig de la dama sinó la mort d'aquesta ja que aixb equival a 
no poderda veure mai més. A l'inici de l'obra aquest personat- 
ge és presentat així: «un cavallero que Vasquerán avía nombre, 
de nación española, natural de la ciudad de Todomir~ que can- 
dando en la corte del sereníssimo y cathólico rey don Fernan- 
do de España, hallándose la dicha corte o pasando a la sazón 
por una ciudad que Ciracunda (Saragossa) se nombra, de una 
dama que Violina se Ilamava, de la dicha ciudad natural, estre- 
rnadamente se enamoró». Fou correspost per la dama. Vasqui- 
rán demana permís als pares de la noia per casar-s'hi. Davant la 
negativa d'aquests i de mutu acord, el galant .una noche, ocul- 
ta y hurtadamente, de casa de su padre a Violina sacó. Con la 
qual y con mucho peligro, trabajo y no menos contentamiento 
26. M. de Viciana, Crónica de blencia, 11 p. 130 
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llegó en la ciudad de Valdeana (Valencia), donde, avida una suma 
de moneda con que según su condición bivir pudiesse y ofreci- 
éndosele seguro pasaje, con Violina se embarcó haziendo su via 
a las partes de Ytalia~ La parella s'instal.li comodament a Palerm 
on visqué plenament felic. Inicia amistat amb un noble valen- 
cii, Flamiano, que residia a Nipols, que ja coneixem: quan no 
es podien visitar, s'escrivien cartes sobre els mals d'amor que 
un i altre sofrien: Flamiano arran de I'arribada a Nipols de Be- 
lisana de qui s'enamori sense esperanca i Vasquirán perque la 
seva danla, Violina; morí a Palerm. El dolor per la mort de Vio- 
lina és expressat intensament i llargament arnb especial insisten- 
cia en el dol: el color negre omplia el palau, la capella ardent, 
els vestits, els cortinatges, tot. Es reuneix després a Nipols arnb 
el seu amic i allí visita Isabel d'Aragó, mare de Bona Sforca: 
aquesta facilitat d'entrada podria indicar que pertanyia a un rang 
nobiliari superior al de Flamiano. 
L'autor no dóna pistes sobre el nom real de Vasquirán. B. 
Croce havia pensat en el poeta Vázquez, autor del llarg poema, 
Dechado de U V Z O ~ , ~ ~ .  La localització a Nipols, I'endreca a la rei- 
na, la intervenció del cardenal de Valencia Pere Lluís de Borja, 
la similitud de la primera lletra del cognom, alguns trets estilís- 
tics comuns avalarien la hipotesi. Pero no sabem res del tal 
Vázquez i és insegura tota identificació arnb poetes d'aquest 
cognom més o menys coetanis. Voldria aportar una altra hipo- 
tesi: identificar Vasquirán arnb l'alt funcionari reial valencii 
Jeroni de Vic i de Vallterra (Valencia, vers 1459-1535), que es 
casi el 1192 arnb Violant Ferrer i Soler i que acompanyi Ferran 
el Catolic i la seva segona muller Germana de Foix a Nipols el 
1506. El 1507 fou nomenat ambaixador del rei a Roma i aixb 
1'allunyi del lloc dels fets. La seva vida amorosa no fou gaire 
novel.lesca, pero, arnb tot, aquest matrimoni s'atindria a les re- 
g l e ~  del joc d e l ~  c o g n ~ m s * ~ .  
27. Dcchada de amor. Hecho por Váqueiapetición del Cardennide Valencia, mderepdo 
a /a Reynir de Nápolei, Cancionero General, 1520, ff. 182r-183". 
28. Baró de Tcrrateig, Poliricn en Irnlja del R q  Católico (1507-1516), 2 vols, Madrid, 1963. 
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Podriem seguir, sempre en el pla de les hipotesis, un altre cami 
tenint en compte la novel~lesca vida que I'autor aplica a Vasqui- 
rán. En la vida real hi hagué un personatge que respondria, en 
part a la descripció feta per I'autor: Rodrigo Hurtado de Men- 
doza, marques de Cenete, fill natural (1egitimat)del cardenal 
Mendoza, nascut a Jadraque el 1464166 i mort a Valencia el 1523. 
El 1511 era ja gran, tenia uns 45 anys, perb no cal descartar I'ele- 
ment ficció sobretot en un personatge que només és un con- 
trapunt al protagonista. El marques era el fill gran del cardenal 
«uno de los bellos pecados del cardenal,, com I'anomenava Isabel 
la Catolica i obtingué el títol el 1491. El 1492 es casi amb Leonor 
de la Cerda, filla del duc de Medinaceli, perb quedi vidu el 1497. 
Residia a Valencia -tenia possessions valencianes com la vila 
d'Aiora i les baronies d'Alberic que Ferran el Catolic li havia 
donat el 1494- i freqüentava la cort de la lloctinent general 
Joana de Nipols (1501-06) i del comte &Oliva Serafí de Cen- 
telles tal com consta en l'obra del batxiller Ximénez Purgatorio 
de amor (1511), és a dir que com Francesc de Fenollet (Flamia- 
no) també havia passat a personatge de ficció. Una poesia seva 
que figura al Cancionero demostra que tenia, també, veleitats 
poetiques. Aleshores comensi la seva novel~lesca historia d'amor 
que degué tenir gran resso en els cercles cortesans: es casa se- 
cretament amb María de Fonseca, sense el consentiment patern 
de la noia, fet pel qual la reina Isabel el féu empresonar a Cabe- 
zón i a Simancas. Alliberat el 1504, a la mort de la reina, rapta 
la seva muller reclosa al monestir de Las Huelgas, de Valladolid 
i se i'endugué al seu castell de Jadraque i es casi amb ella so- 
lemnement el 1506. Féu aleshores un viatge a Roma per legiti- 
mar la seva unió i mentrestant mana reformar pel mestre d'obres 
Lorenzo Vázquez el castell de La Calahorra, centre del seu 
marquesat al nord de Granada, en especial el pati en una con- 
cepció plenament renaixentista i amb tota mena de luxes (1507- 
09).29A Jadracjue nasqué el 1508 i residí habitualment la seva filla 
Mencía de Mendoza, futura muller del duc Ferran de Calibria, 
29. R q e r  y mecenas, Ministerio dc Cultura, Elecrra Erpaiia 1992, pp. 574-75 
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vidu de la reina Germana de Foix. N o  sabem res d'ell des de 
1509 i 1519: potser ani  a Nipols? Durant la guerra de les Ger- 
manies (1519-23) tindria una actuació ambigua més aviat favo- 
rable als agermanats, motiu pel qual li foren dedicats posterior- 
ment nombrosos panegírics30. La seva muller morí a Valencia el 
1521 en plena guerra. El marques, en morir dos anys més tard, 
deixi una biblioteca d'uns 630 volums, dels quals més d'un cen- 
tenar eren literaris i d'aquests la meitat clissics. Bona part de la 
biblioteca l'havia heretat del seu pare (teologia, medecina, drets) 
perb consta que el1 l'engrandí personalment" 
El marques de Cenete havia de ser, a I'epoca, un personatge 
celebre digne de les revistes del cor i la seva accidentada vida 
amorosa podria haver suggerit a l'autor de Q. de A. el perso- 
natge de Vasquirán. Possibles punts de coincidencia: un noble 
espanyol, natural de Todomir. Aquest topbnim ha estat identi- 
ficat, amb dubtes, amb Toledo; el seu casament secret sense el 
consentiment dels pares, l'espera llarga a la presó, el rapte de la 
noia i l'establiment del matrimoni al marquesat de Cenete, que 
l'autor hauria canviat per Sicília. Pel que fa als noms de Vasquirán 
i de Violina, pero, la lletra inicial no coincideix amb la del nos- 
tre marques i la seva muller, fet que pot invalidar la proposta si 
considerem que les pistes donades per I'autor són sempre 
segures.Violina, suggereix el nom de Violant. Potser I'autor hau- 
ria aplicat la vida novel.lesca del Marques a l'ambaixador Jeroni 
de Vic i la seva muller Violant. També cal recordar que els dos 
suposats protagonistes, Francesc de Fenollet i Rodrigo de 
Mendoza havien estat junts personatges de ficció al Purgatorio 
de amor ia citat. , -  
Si ens atenem a la nostra hipotesi, constataríem que la clau 
d'interpretació dels personatges que l'autor ens ofereix, valdria 
per als personatges de segona fila perb no del tot per als prota- 
gonistes, que tindrien molts elements de ficció sobre una base 
més o menys gran de realitat. És a dir que el fris dels personat- 
30. Pcr par! de Marti de Viciana. Juan dc Molina, Joan B. Anyes, ctc. 
31. F.]. Sánchez Cantón, La biblioteca del Marques de Cenete iniciada por el cnrdenal 
Mendoia (1470-1323), Madrid, 1942. 
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ges secundaris, sense entitat psicologica serien la part més real 
de la novel.la. 
És poca la informació que sobre l'autor ens ofereix la Q. de 
A. Volgué que aquesta aparegués anonima: «el autor en la obra 
presente, calla y encubre su nombres. Ens informa que fou es- 
crita a Nipols entre el 1508 i 1512, sobretot el 1511-12: «las 
cosas en este tratado escritas fueron o se siguieron o escrivieron 
en la nobilíssima ciudad y reyno de Nápoles en el ano quinientos 
y ocho, quinientos y nueve y diez y onze, que fué la mayor parte 
y quinienytos y doze que fue la fin de todo ello»32. La finalitat 
la defineix en aquests termes: «el principal propósito suyo (del 
autor) ha seydo querer servir y loar una dama quen la obra 
Belisena (Bona) se nombra, por servir y complazer un cavallero 
a quien llama Flumiano que aquella dama servía». La parella pro- 
tagonista serien, per tant, els destinataris de I'obra. 
Sabem també que Q. de A. es va publicar, anbnimament, a 
Valencia el 1513. Per tant I'existkncia &una relació de l'autor amb 
Valencia és evident. Havia de ser un noble : es qualifica el1 ma- 
teix de «gentilhombre» (i ho confirma el seu coneixement dels 
costums nobles de caca, torneigs, de les famílies ...), 
ment valencia (pels valencianismes detectats i pel nombre de 
personatges valencians que cita), que hagués estat a Nipols al- 
menys durant el període de I'acció de la novebla (entre 1506 i 
1512) perque el1 diu ser present a Nipols (*se halló en todo»). 
Benedetto Croce3' aventura la hipbtesi que fos el poeta 
Vázquez, autor del poema Dechado de amor, escrit a petició del 
cardenal Pere Lluís de Borja que n'era, a més, el protagonista i 
adrecat a la Reina de Nipols. El cardenal, fill d'un nebot del papa 
Alexandre VI i de Joana de Montcada, havia hagut de fugir de 
Roma davant la reacció antiborgiana desencadenada per Juli 11 
32. Edició Pcrugini, p. 157. 
33. B. Crace, La mrfc dde tristi regine di Napoli, xASPNx, XIX, 1894, pp. 354-75. 
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a partir del 1503, fet que l'obligi a refugiar-se a Nipols. Morí el 
151 1. L'acció de I'obra pertany al mateix període que el de la Q. 
de A. i en aquesta darrera, el cardenal també apareix en el cercle 
#Isabel d'Aragó i de la seva filla Bona Sforza. El problema perb 
és el mateix que en la identificació amb Vasquirán: no 
hi ha cap notícia segura del tal Vázquez . 
Potser no és el camí adequat intentar identificar el cognom 
Vázquez amb una persona real. Podria tractar-se també d'un 
pseudbnim, i en aquest cas no invalidaria la hipotesi que una 
mateixa persona fos I'autor del Dechado de amor i de la Qüestión 
de amor. També cal reconeixer, si més no, que són moltes les 
concomitincies en l'estil i la temitica, les al.lusions napolitanes, 
la presencia repetida dels mateixos personatges, entre la Q. de 
A. i algunes altres poesies del Cancionero General, en especial 
Una quexd que da de su amiga ante el Dios del Amor del Coma- 
nador Escrivi, a la segona edició del Cancionero Ge- 
neral d'Hernando del Castillo (Valencia 1514) .  Les similituds, 
pero, en aquest tipus de literatura són tan freqüents que no 
aporten conclusions segures en cap sentit. 
Gregory Peter Andrachuk (1994) proposa una solució engi- 
nyosa al problema de I'autoria. Parteix de la base que el nom 
de l'autor apareix a I'obra de manera «encoberta» i que s'ha 
&identificar amb el protagonista Vasquirán: seguint el joc dels 
sons i dels colors redueix a un sol personatge tres marquesos 
que apareixen reiteradament: Carliano, Carliner i Carlerín que 
proporcionarien les tres  rimer res lletres del cognom de l'autor 
(CAR). Aquestes tres lletres relacionades amb el nom d'Ysia- 
na, norn de la dama a la qual els tres marquesos serveixen, do- 
naria el cognom Cardona. La identificació d'aquest Cardona no 
la proporcionaria ja I'obra, perb suggereix que podria tractar- 
se &Alfonso de Cardona, poeta present al Cancionero d'Her- 
nando del Castillo amb vint-i-dos poemes. 
Carla Perugini, que desconeix la proposta d'Andrachuk, pro- 
posa (1995), per la seva banda, identificar I'autor amb el poeta 
conegut sota la forma de Comanador Escrivi. N o  s'atreveix a 
iversos anar més enlli en aquesta hipotesi, que justifica amb d '  
passatges coincidents: «desdichadamente no he podido descubrir 
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la fecha de la muerte del Comendador, porque eso podría con- 
firmar o negar su autoría, de la Qüestión de amor»j4, perque 
desconeix l'estudi aclaridor sobre els Escrivi publicat per Martí 
de Riquerj5. 
En I'esmentat article Riquer rectifica el que el1 mateix havia 
escrit anteriorment i demostra que el suposat poeta bilingüe 
Joan Escrivi era en realitat dues persones, el primer, poeta en 
catali i el segon, poeta de qui coneixem només obra en castelli. 
Tindríem així, que el primer és clarament identificat amb Joan 
Ram Escrivi, mestre racional del regne de Valencia (1477-1501), 
ambaixador del rei a Nipols (1494-1499) i poeta en catali que 
morí poc després del 1501, any en que renuncia al cirrec de 
mestre racional en favor del seu fill Joan Ram Escrivi. 
El segon és, sempre segons Riquer, el poeta en castella que 
figura al Cancionero General d'Hernando del Castillo des de les 
edicions valencianes de 151 1 i 1514 amb el nom de «Comenda- 
dor Escrivá». També amb aquest nom els cronistes valencians 
l'esmenten combatent el 1521 com a capiti d'artilleria contra els 
agermanats en defensa del castell de C~rbera '~ ,  en defensa de 
Gandia contra I'exercit agermanat de Vicent Peris3', a la batalla 
d'Almenara38 i el 1526 contra els moriscs a la serra d'EspadY9. 
Posteriorment marxa a Nipols, ciutat que defensa del setge fran- 
C ~ S  I'abril del 1528. Intervingué, com a expert en artilleria i en- 
ginyeria militar, en la fortificació de Nola i de Cipua+O, era pre- 
sent quan I'Emperador desembarca a Nipols el 1535 després de 
34. C. Pcrugini, cdició citada a la nota 1, p. 19. 
35. M. de Riquer, Los ernitorer morren Joan E s r i ~ i ' i  y el Comendador Ernivá, Rivisra dc 
Filologia Romanza -Cultura neolatinau, Roma 1993, pp. 85-113. 
36. M. dc Vicianñ, Crónica de Vnlencia, IV, f. 141P, p. 288 "En este castillo renia cl 
duquc dc Candía a marrfn Ercrivá comendador de Sanct Joann 
37. Idem, f. 1 6 4 f ,  p. 334 xEl comendador Escrivá, capitán de la arrillcriai. G. Escolano, 
Historia de Valencia, llibrc 10, cap. 5, cd. facsimil, Vali.ncia, 1972, p. 1551: el duc dc Gandia 
encomani la dcfcnsa del castcll de Corbera a xdon Pcdro Canoguca, a mossen Pedro Luys 
Escrivá. cavñllero del habiro dc San Juan, narural de Xátivau ... o on fou fcric. 
38. Guillcm Carali de Valciola, Breu re la id  de & Germania de Val&zcia, dins E. Du- 
ran, Croniqucr de /es Germmiim, Valencia, 1984, p. 199 x l o  comanador Ercriv2m 
39. G. Escolano, idem., p. 1682, acl comendador Escriván de Xárivaa 
40. Obcia possiblemcnr a les ordrcs donadcr per I'Empi.rador davanr el pcrill d'un im- 
rninenr atac turc: -con mucha diligencia se enrienda cn rcparar y fortificar los casrillas y 
la presa de Tunis i li encarregi la restauració i modernització del 
castell napoliti de Sant Elm. Fruit d'aquesta activitat fou el seu 
curiós diileg Apología en excusación y favor de las fábricas del 
Reino de Nápoles, publicat el 1538 i dedicat al virrei Pedro de 
Toledo, de qui es declara «servidor y criado». El seu uom fou 
esculpit el mateix 1538 a la porta principal del castell de Sant 
Elm, en Ilatí, «Pyrrhus Aloisivs Scriva~, és a dir Pirro Lluís Es- 
crivi i afegia que era valencii («valentinus»), de I'orde de Sant 
Joan («divi Ioannis equess), i mestre de camp de l'EmperadorN. 
S'havia iniciat en l'ocupació militar el 1508 i aviat alterna les 
armes amb les lletres seguint el model del perfecte cortesi re- 
naixentista. Martí de Viciana el retrata com un combatent ago- 
sarat que arengava la seva gent i eficac (&un tret mata set for- 
ners de cop a la batalla &Almenara). Podem afegir que el cronista 
valencii Gaspar Escolano precisa el seu nom «moss&n Pedro 
Luys Escrivá, cavallero del hábito de San Juan, natural de Xáti- 
va»'2, confonent possiblement ~Pyrrhvsu amb Pedro, i ens in- 
forma que pertanyia a la Iínia dels Escrivi de Xativa4'. 
Resumim ara algunes de les raons que semblen apuntar al 
comanador Lluís Escrivi com a autor de Q. de A,: 
1. La Q. de A .  certifica que l'autor era valencii per la presen- 
cia d'algun valencianisme" i pel nombre de nobles valencians que 
esmenta. Escriva era un noble xativí, que coneixia rnolt proba- 
lugares fucrtcr de lar fronreras de nuesrros reynos de Nápoler y ScEilia- Carca de Carler V a 
la seva muller Isabcl des dc Rarisbona, el 6 d'abril dc.1532. Corpus doc~mental de Carlos V ,  
edició critica, prologada i anorada per M. Fernández Aluarez, Salamanca, 1973,I p. 350. 
41. Pirro com a nom c h s i c  avanrporat al scU nom cristii. Al castcll dc 1'Aquila figura 
una inscripci6 dc 1543 reapareix el scu nom.Vegeu M. de Riqucr, op. cit. p. 103. 
42. Vcgcu la nota 36. 
43. No sf si por referir-sc a el1 o a un parcnr rcu el amosscn Scrivi dc Xativar que an3 
cl 1503 a Perpinya al rcrvei dc Fcrran 11 uab molrs altrcr criats, gentilhomens de Valencia y 
de Xativa que tenia en ra casar, Libre de noticies de la ciutat de Val&eiri des de  el nny de 1306 
fin3 al de 1>31, per massPn Franets Joan, cavalleru, citar per V Pascua1 y Belrrán, Játiw 
biográfica, Valencia, 1931, Guerreros, p. 230. Amb rot seria. anrerior al 1508 ñny en qui. cll 
matein afirma en la scva Apologin que s'inicia en el camp militar. 
44. Sobre la valencianitat de I'auror, vcgcu G. Colon i Domenech, Catdlenirrnoi, dins 
Enciclopedia LingUirticd Hiipdnicn, 11, Madrid, 1967, p. 223. Fa referencia al mor ~rochiclcr>r, 
forma apirvada de nrogiclcrn, mineral dc color i brillanrar de rubí comporr de sofre, arsenic 
i argenr. 
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blement els nobles valencians que apareixen en I'obra i en es- 
pecial els protagonistes si acceptem la identificació proposada 
respectivament amb Francesc o Jeroni de Fenollet i Rodrigo 
Hurtado de Mendoza, marques de Cenete, el primer de família 
xativina com els Escrivi i tots dos del cercle de les Tristes Rei- 
nes i del comte &Oliva Serafí de Centelles. 
2. La Q. de A. fou composta a Nipols els anys 1508-12. Es- 
crivi podia ser-hi, com tants d'altres nobles valencians, encara 
que no en coneixem cap prova. La seva posterior vinculació amb 
Nipols és, si més no, evident. 
3. L'autor de Q. de A. havia de ser escriptor i poeta en caste- 
Ili i des del punt de vista literari, adscrit als mbduls estetics i 
retbrics de les lletres castellanes; les poesies del Comanador 
Escrivi publicades, a Valencia, al Cancionero General d'Hernan- 
do del Castillo el 1511, sota I'impuls del comte #Oliva i reedi- 
tades amb d'altres de noves el 151445, s'adscriuen, també, als 
moduls de la poesia castellana de canconer . 
4. L'edició del Cancionero del 1514, afegt' diverses composi- 
cions del Comanador Escrivi, fet que fa pensar que entre 151 1 
i 1514 esdevingué un poeta consagrat, gricies, possiblement a 
l'edició valenciana de Q. de A. el 1513. 
5. Existeixen certs paral.lelismes entre Q. de A. i l'obra can- 
coneril del comanador Escrivi, arnb temes recurrents com el de- 
bat amorós que reapareix en el poema Quexa ante el dios de 
amor, que comenca <Sin esperanca del algún remedio» inclosa a 
I'edició del 1514 del Cancion~o'~; el tema de la caceria amb les 
dames de la reina de Nipols, punt iIgid de Q. de A. i les dues 
cobles del Comanador «Copla sola suya porque yendo las damas 
de la señora reyna de Nápoles a monte no hicieron caga (n0.153) 
i «Porque tomando las damas a caga no fué su amiga» (no. 154) 
incloses a l'edició del 1514; I'obsessió per la mort, única sorti- 
45. Marti de Riquer, Lor errritorei, en dóna la Ilirra, pp. 97-98. La llisra rambé figura cn 
Giovanni Caravaggi, *La "Nao dc  amor" del comendador Juan Ram Eacriváa, Literatura 
Hiqn'niw y Descubrimiento, PPU, B. 1989, pp. 248-258. 
46. Josep Lluís Sircra, -Una qucxa ante cl dios del amor ... del comendador Escrivá, como 
cjcmplo poriblc de los autos de amorcsn, Literatura HispLnica y Derci<brimiento, PPU, B. 1989, 
pp. 259.269. 
da de Flamiano i do1 de Vasquirán per Violina a Q. de A. i una 
de les poesies del Comanador més famoses: «Ven muerte, tan 
escondidan(l511, fol. 128v). 
6. Hi ha una similitud d'imatges pohtiques entre la Q. de A. i 
les poesies del Comanador Escrivi. Carla Perugini n'ha detec- 
tat algunes corn: el nom de la dama impres o escolpit en I'ena- 
m ~ r a t ' ~ ,  la bellesa i en especial la culpabilitat dels ulls en el mal 
&amor4'; la culpabilitat del rebuig no és de la dama sinó del 
propi e n a r n ~ r a t ~ ~ ,  la soledat agreuja els mals d ' a m ~ r . ~ ~  
Queda pendent també una qüestió. Es pot considerar la Q. 
de A. com un retrat documental de la societat napolitana ? Eren 
reals les festes, les justes, les caceries descrites amb tant detall, 
precisament en una epoca encara turbulent a la sortida d'una 
llarga guerra? U n  dels aspectes mis curiosos de I'obra és que el 
marc histbric presenta una societat noble napolitana rigurosa- 
ment contemporinia i que la majoria dels personatges esmen- 
tats eren vius quan es publica. Perb també hem comentat que 
47 Q. d e A . ~  Quando sciiora la pena verdadera de amor, como cr la mía, csrS sellada cn cl 
alma, pucs que justa razón alli la haya puesto, en el coragdn está empremida, de suerte que sin 
cl y sin ella no pucdc salir de allí. (...) eldkprimero que os oi, dentro en mis enrraíias y coragón 
qucdó cl propio traslado wcstro perfetamente esculpido (...) y aun en todos mis huerror rc 
hallaria wertro nombre escrito en cada unox(p. 79); aquel día que vi tu gran hermosura /quedó 
cn mis entraiias tu jesro y figura/ assi como es pcrfcto escampado ... (p. 114). Comanador Es- 
crivi, c. 438: Que del ora m que os mir6,I muere vivicndo mi vida / tan vuestro mi querer fué, 
lq&eh mis o,or imprimida /vuestra figura hallén. 
48. Q. de A. (p. 78): Mis ojor, señora, que de m& male!an rido In causa / no ruvieron juyria 
más de pata miraros y ucr las pcrficiooer que Diór enuós puso: para que uiéndos purierren mi 
c o r a ~ ó n  en cl fuego que arden. Ercriv3:~Agora cstayr por saber Iquc beldadpone afirióiz / y 
afición f u e r ~ a  qucrcr /según es el merecer de qiiien causa kzparión~. 
49. Q. & A , :  spodreys rcñora dezir entonces que no cr vucstro el cargo: sinó mia la cul- 
pa, pus quc yo mismo me lo he buscado y qu~sido mi daño contra vuestra voluntadu (p. 80). 
Escrivk xE a uor quicn vos for~ava /de quererme sin quereros? (...) Vuestra es la culpa, ami- 
ga,/ no curéys de mas razones*. 
50. Q. de A.: mcombarido de dolores / y  pcnosos pensamicntor, /derespcrado damaresl 
congaxado de tormentos1 vi quc mis males mayores/ rurbavan mis sentimientos1 y turbado/ 
yo me puse dc cansado1 a pensad las tristegas y pesar/ que causaban mi cuidadol. Y vi que 
la soledad/ teniéndome compañia1 no me tiene piedad/ de lar pcnas que senríal mar con 
mucha crueldad1 lastima= mi porfia/ de dolor/ ..... Ercriva Otra canción suya n. 293: «Soledad 
triste quc sicnto / y cuidador me combaren/ la gloria dcl pcnramienrol no consiente que rnc 
maten1 porque viva mi rormenro. 
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en l'obra, veritat i ficció van entrellacades. 1 si bé la nbmina és 
verídica, ho és també el comportament tan refinat d'aquesta 
noblesa? M'inclino a pensar si no seria més correcte considerar 
que la Q. de A. aporta més aviat la descripció d'una societat ideal, 
utbpica, que podia ser presentada com un mirall a la societat real. 
En aquest cas crec que podríem definir també I'obra com una 
mena de manual sobre la practica cortesana, menys tebric pero 
dins la línia dels Asolani de Pietro Bembo o del Cortegidno de 
Baltasar de Castiglione i com un precedent d'El Cortesano de 
Lluís del Mili i de Los diez libros de Fortuna de amor d'Anto- 
nio Lofrassosl. Aquesta intencionalitat didictica tant del gust de 
l'epoca, explicaria, entre d'altres, un aspecte important de l'obra: 
el recurs a les nbmines nobiliiries amb els noms estrafets com 
un sistema per fomentar jocs cortesans d'endevinalles, donant 
pistes desorientadores en algun cas. 1 explicaria també l'kxit 
obtingut ja que, a més, els personatges al.ludits pogueren veu- 
re-s'hi ben afavorits. Tot plegat materia de conversa cortesana 
amb un alt grau de complicitat amb el lector. 
51. E. Duran, *El silenci cloqüeor. Barcelona en la novcl.la Los d i a  l i h  d e / o r l ~ ~  de 
amor, d'Antonio Lofraro (1573), din: L l e n g u  i l'reraoira, en prcmaa. 
